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The development of accounting is closely related to the environment it exists. 
Informatization society is an accurate overview for our current circumstance. Under 
the circumstance of the informatization society, continuously expanding the study of 
accounting theory is not only necessary, but also inevitable.Under the circumstance, 
Accounting Informatization is the inevitable choice for accounting development. The 
attention of Accounting Informatization is paid to accounting information, and 
accounting information can be regarded as the "product" of Accounting Information 
System. So we can make the conclusions: Accounting Information System is the 
cornerstone of Accounting Informatization, and realizing level of Accounting 
Informatization largely relies on the practical development of Accounting Information 
System.As we all know, the development of practice requires the guidance of theory. 
As the high level overview of related theories of Accounting Informatization, its 
Theory Methodology Application Implementation Management(TMAIM) guides and 
improves its practical development. Its theory system plays a foundational role among 
the process. The study of Accounting Information System theory is the most core 
content among theoretical systems of Accounting Informatization. So studying on that 
is both expanding the research on accounting theory from the perspective of 
information systems under information society circumstance, and inevitably required 
by the practice of Accounting Information Systems, as well as the practice of 
Accounting Informatization. 
Based on the literature review and evaluation of the theory of Accounting Information 
System at home and abroad, from the perspective of information systems, we 
systemically comb and explore the theory of Accounting Information System from the 
three following aspects. Firstly, from the basic theoretical aspect, we mainly explore 
Accounting Information System’s positioning , target, objects and research paradigm, 
etc. As the interdisciplinary of accounting and information system, we purpose that 
















At the present, more researches on accounting reference and adopt research paradigm 
of information system because of the absence of an "independence identity". In 
essence, we can regard Accounting Information System as a ―factory‖. Its target 
belongs to that of accounting, as well as the expansion of that of accounting. We can 
comprehend its target from the uniqueness of realizing virtual representation of 
accounting entity, and constantly overcoming time limit, space constraints, form 
restrictions and identity limit, etc, during the process of working on accounting 
information. We define the movement of accounting information as the objects of 
Accounting Information System. We also divide research paradigms usually used by 
the domain into design science paradigm and interpretation science paradigm. 
Secondly, from the application aspect, following the logic of creation, application and 
the cognition for creation, application process and the effect, from the aspects of 
applying gauge theory, design and development theory, control and audit theory, we 
further discuss the theory of Accounting Information System. Thirdly, from the 
circumstance aspect, we propose that the environment of Accounting Information 
System should include technical environment, organizational environment and social 
environment. After that, focusing on technical environment, we analyze the transition 
and its effects. 
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第 1 章 绪论 
1 
 
第 1章 绪论 
1.1 研究背景与问题的提出 
日益重要的会计信息使人们越来越关注信息系统（Information System，以下
简称 IS）视角下的会计问题，亦即会计信息系统（Accounting Information Systems，
以下简称 AIS）问题，信息技术（Information Technology，以下简称 IT）广泛且
深入的应用更是引发会计的进一步变革，会计信息化作为国家信息化中不可或缺
的重要一环，代表着会计的未来发展方向。AIS 是会计信息化的基础，AIS 理论















要取得更大的发展，就必须按照 IT 重塑自己，会计信息化则是会计“按照 IT 重
塑”的一种必然选择。为了贯彻国家信息化发展战略，全面推进我国会计信息化
工作，我国政府已经做了一系列的努力，如 2009 年 4 月 12 日财政部发布的《关
于全面推进我国会计信息化工作的指导意见》（财会[2009]6 号），2012 年 12 月
                                                 


























计信息价值的实现，都与 AIS 息息相关。 
首先，会计信息来源于 AIS,是 AIS 的产物。会计信息的可靠性与相关性难
有保证，其生成器——会计系统就难辞其咎（庄明来，2010）[1]。其次，这是由
IS 的本质决定的，IS 自从出现开始，“一直被设计用来克服时空边界”，“一直被
设计来表示虚拟世界中的现实实体”（Junglas 等，2009）[2]。根据上述 IS 的本质，











与实践的辩证关系告诉我们，这种源动力应该是 AIS 理论。AIS 理论作为对 AIS
实践的系统化认识，可以实现四个方面的目标：（1）确定 AIS 的范围；（2）解
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